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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
a.) Struktur populasi ternak kambing paket bantuan program Zakat 
Community Development (ZCD) di dua nagari ini dari tahun 2017 sampai 2019 di 
dominasi ternak dewasa betina.  
b.)  Karakteristik peternak di kedua nagari menunjukkan  hasil bahwa 
mayoritas peternak berada di usia produktif, berpendidikan dasar, memiliki 
jumlah anggota keluarga 4 orang, memiliki pengalaman beternak dan menjadikan 
petani sebagai pekerjaan utama. 
c.)  Perbandingan populasi kambing di Nagari Andaleh dan Nagari 
Parambahan menunjukkan hasil bahwa jumlah populasi kambing di Nagari 
Andaleh selalu lebih banyak tiap tahunnya. Perkembangan ternak di Nagari 
Andaleh menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019, sedangkan 
tahun 2019 populasi kambing di Nagari Parambahan mengalami penurunan. 
Peningkatan populasi tahun 2019 sebesar 10,33% dari tahun sebelumnya, 
sedangkan penurunan di Nagari Parambahan sebesar 10,94% dari tahun 
sebelumnya. Peningkatan dan penurunan jumlah populasi di pengaruhi oleh 
jumlah penambahan dari kelahiran dan pembelian serta penyusutan dari kematian 
dan penjualan ternak. 
Ditinjau dari karakteristik peternak kambing dikedua nagari mayoritas 
berusia produktif dan berpendidikan dasar. Jumlah anggota keluarga peternak di 
Nagari Andaleh mayoritas berjumlah 4 orang, sedangkan peternak di Nagari 
Parambahan jumlah anggota keluarga 4 orang dan jumlah anggota keluarga 5 
 
 
sampai 6 orang memiliki jumlah yang sama. Peternak di Nagari Andaleh 
mayoritas memiliki pengalaman beternak dan menjadikan peternak sebagai 
pekerjaan utama, sedangkan peternak di Nagari Parambahan mayoritas tidak 
memiliki pengalaman beternak dan menjadikan petani sebagai pekerjaan utama 
atau masih menjadikan usaha peternakan sebagai usaha sampingan. Berdasarkan 
uraian diatas Nagari Andaleh memiliki peluang lebih besar dari Nagari 
Parambahan dalam mengembangkan usaha peternakan karena didukung oleh 
pengalaman dan pekerjaan utama dari peternak dikedua nagari. 
5.2. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan populasi kambing paket 
bantuan program Zakat Community Development (ZCD) di Nagari Andaleh dan 
Nagari Parambahan dapat dilakukan dengan menjadikan peternak sebagai 
pekerjaan utama, sehingga penerima program ZCD dapat fokus dalam 
pengembangan ternak kambing, hal ini didukung dengan karakteristik peternak 
yang mayoritas berusia produktif dan memiliki pengalaman beternak. 
 
